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I 
Illinois State Universit_y 
I School ot Music 
Guitar f otpourri 
This is the sevent~-fourth program of the 2004--2005 season. 
Kemp Recital Hall 




frogram I I 
from £studios Sencillos Leo Brouwer I I 
Sonata in A Major, K. 331 Wolfgang Amadeus Mozart 
No. 3 Rapido (born 1939) Rondo alla Turca (1756-1791) 
No. 2 Coral Kevin Smith 
No. I Movido 
Chris fond I I 
I I 
Introduction & Rondo, Op. 2, No. 2 Dionisio Aguado 
Study in A Major, Op. 60, No. 9 Matteo Carcassi 
(1784-1849) 
(1792-1853) TadO'E:>rien 
Estudio Sencillo No. 9 Leo Brouwer 
And.'J Hathawa.'J I ·I Duo for Guitar & Double Bass (1980) Jiri Laburda 
\I I Andantino giocoso ma non troppo 
(born 1931) 
Study No. 5 Stephen Dodgson 
Tad 0'E:>rien,guitar 
(born 1924) Jacob Mariani, double bass 
Study in B Minor, Op. 35, No. 22 Fernando Sor ,. I (1778-1839) · 
Danza Reginald Smith Brindle Concerto No. I in D Major, Op. 99 ( 1939) Mario Castelnuovo-Tedesco (1917-2003) I I Allegretto (1895-1968) Drake Steed Andantino alla romanza Ritmico e cavalleresco 
,· I 
E_rik Swarison, guitar 
Estudio Sencillo No. 6 Leo Brouwer 
f att.'J Foltz, piano 
Guardame las vacas Luis Narvaez 
(1490-1547) I I Rob Sicklesteel 
I I 
Study in A Major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi 
Estudio Sencillo No. 12 Leo Brouwer I I, Prelude in D Minor, BWV 999 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Nick Hol+rnan I I 
I I 
I 
Upcoming E_vents I 
November 
18 * Senior Recital, Brian Bromberg, cello Kemp Recital Hall 7:00 p.m. I 
18 Wind Symphony CPA Concert Hall 8:00 p.m. 
20 Akordeonam, A Classical Accordion Sextet Kemp Recital Hall 8:00 p.m. I 
D=mb I 
04 * Senior Recital , Aaron Kavelman, percussion Kemp Recital Hall 2:00 p.m. 
05 Music for the Holidays 
05 Music for the Holidays 
Madrigal Dinners 
CPA Concert Hall 3:00 p.m. 
CPA Concert Hall 7:00 p.m. 
December I, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, & 17 @6:30 p.m. 
Matinee 
December 4 @ 12:00 p.m. 
All Friday and Saturday Evenings are Medieval Dinners. 
Concert events, locations and times are subject to change. 
* indicates free concerts 
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